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Mms 1-6
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G with added 2 and 6
Quartal harmony
stacked in 4ths, 5ths,
and 2nds.
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!
T&'-+01!/+'41!+/!,2)!B('++;)D!'),0'.!,2'+0(2+0,!,2)!6-//)').,!4+;)4).,1!&.6!
&')!+/,).!6)/-.)6!<3!')*)&,)6!'23,24-5!/-(0')1!-.!,2)!*)'5011-+.:!1*)5-/-5&%%3!,2)!
5+.(&17!G,!12+0%6!<)!4).,-+.)6!,2&,!,2)!5+4*+1)'!'&.!-.,+!,2)!*'+<%)4:!N-,2!5+.(&!
.+,&,-+.:!+/!&!%&59!+/!1,&.6&'6-?&,-+.7!$/,)'!6-15011-.(!-,!N-,2!&!*)'5011-+.-1,:!,2)!
5+4*+1)'!6)5-6)6!,+!(+!N-,2!,2)!.+,&,-+.!+0,%-.)6!-.!H-(0')!"U!/+'!,2)!).,-')!*-)5)7!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! JS7!V&''3!W)'./)%6:!BC'++;)D!)67!X7!E&53:!5&,6%)7/0'8)9#4'#%:)
2,,*FYYNNN7('+;)401-575+47*'+Q37%-<70,97)60FKS!I&55)11)6!E&'52!ZJ:!"SSUM!
! "#
/Congas œ œ ‚ œ œ ‚
Low Conga:
Bass tone.
Low Conga:
regular.
Low Conga:
slap.
High Conga:
Bass tone.
High Conga:
regular.
High Conga:
Slap.
!
"#$%&'!()*!+,-$.!-,/./#,-!0'$'-1!2,&! "#$%&'#()*#+,)+-%)./012)34"'#05)
)
$%!&'(!)*+,&!-./(-(%&!.)! "#$%&'#()*#+,)+-%)./012)34"'#05)&'(!.,&*%0&.!
12+../(3!40&&(+%!*,!*%&+.567(5!+*2'&!0809!*%!&'(!7.%20,!0%5!4(+/05(,!-.,&!.)!&'(!
-./(-(%&:!;.+!7.%&+0,&!&'(!1<3!=--,:!"">?@A!0%5!1B3!=--,:!#@>CDEA!,(7&*.%,!'0/(!
F..,(+!-.+(!*-4+./*,0&.+9!+'9&'-,:!G'(!+'9&'-*7!*%&(%,*&9!+(07'(,!*&,!4*%%07F(!*%!&'(!
1H3!,(7&*.%!=--,:!I?>#JA!8'(%!&'(!4*KK*70&.!,&+*%2,L!-0+*-M0L!M0,,!5+6-L!0%5!&6M0!
(,&0MF*,'!&'(!-0*%!46F,(!8'*F(!&'(!7.%20,!4F09!0!-.+(!,.F.*,&*7!40+&!0,!5(-.%,&+0&(5!
*%!;*26+(!"J:!!
$%!B0+*6,!N*F'065O,!6")7&8"+',#)$/)9,#$%L!&'(!7.-4.,(+!6,(,!0!/(+9!,*-*F0+!
&(7'%*P6(!&.!07'*(/(!+'9&'-*7!*%&(%,*&9:!G'(!4*KK*70&.!,&+*%2,!*%!&'*,!,(&&*%2!07&!0,!
4(+76,,*.%!*%,&+6-(%&,!8*&'.6&!6,*%2!0%9!6%6,60F!&(7'%*P6(,L!0%5!&'(!,*-4F(!+'9&'-,!
-0Q(!&'(!46F,(!0MF(!&.!M(!)(F&!,&+.%2F9:!=;*26+(!"@A!
G'(!&8.!1R*+3!-./(-(%&,!=$*:!0%5!$/:AL!0F&'.62'!).76,(5!.%!&'(!5(/(F.4-(%&!
.)!F9+*70F!-0&(+*0FL!'0/(!,&+.%2!+'9&'-*7L!50%7(>F*Q(!(F(-(%&,!&'0&!8*FF!.776+!0&!
/0+*.6,!4.*%&,L!.)&(%!%(0+!7F*-07&*7!-.-(%&,!*%!&'(!-6,*7:!$%!1$*:!R*+3L!&'(!7.%20,!0%5!
4*KK*70&.!,&+*%2,!(%&(+!0&!-(0,6+(!IS!0%5!4+./*5(!+'9&'-*7!46F,(!0FF!&'(!809!&.!&'(!
7F*-0T!0&!-(0,6+(!SJ:!$%!1$/:!R*+!$$3L!&'(!50%7(!+'9&'-,!0+(!4+(,(%&!*%!0F-.,&!&'(!
(%&*+(!-./(-(%&!0,!0%!.M/*.6,!7.%&+0,&!&.!&'(!F9+*70FL!)F.8*%2!-(F.5*7!,&+67&6+(:!
G'(+(!*,!0!,*-*F0+!,(7&*.%!.)!4*KK*70&.!,&+*%2,!0%5!4(+76,,*.%!&.!8'0&!.776++(5!*%!&'(!
)*+,&!-./(-(%&!&'0&!80,!5(,7+*M(5!0M./(:!!
!
! "#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
?
?
/
?
?
/
&
&
B
?
Bsn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Perc.2
57 .˙ œ œ# œ œ#
∑
57 ‰ œ œ t œ œ œ œ Œ
Jœb œb Jœn Jœ ‰ œb &
57
Jœb œ Jœ Jœ ‰ œ
‰ jœ œ jœ œ ‰
57
Jœb œb jœn jœ ‰ œb
jœb œ jœ jœ ‰ œ
‰ jœ œ jœ œ ‰
‰ Jœ# œ Jœ œ ‰
œn œn Œ œ
∑
œ œ t ‰ œ t Jœ ‰
œn œb œ œœb œb œ œn
‰ jœ œ jœ œ ‰
œb œb œ œn
œn œb œ œ
‰ jœ# œ jœ œ ‰
‰ jœ œ jœ œ ‰
œ# œn . œ œ. Ó
œb .P
œ. ‰ jœ. Œ
‰ œ œ t œ œ œ œ Œ
‰ jœb œn œ œb
‰ Jœb œ œb œb
œ œ œ œ œ
‰ jœb œ œb œb
‰ jœb œn œ œb
œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ
œ# œ# Œ œ
œ. œ. ‰ jœ. Œ
t œ Œ t œ œ œ
‰ jœ# œ ‰ jœ œ
‰ Jœn œn ‰ Jœ œ
œ œ œ œ œ
‰ Jœn œn ‰ Jœ œ
‰ jœ# œ ‰ jœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œn˘ œn . œ# . œ> œ œ œ œ œ
‰ jœ. œ. jœ. œ. ‰
œ œ t ‰ œ t Jœ ‰
jœ œ# œ œ ‰?
Jœ œ œ œn ‰
‰ jœ œ jœ œ ‰
Jœ œ œ œn ‰
jœ œ# œ œ ‰
‰ Jœ œ Jœ œ ‰
‰ jœ œ jœ œ ‰
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! "#
!
!
!
!
!
!
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
Fl.
Cl.
Cymb.
C. cl.
Tamb.
B. Dr.
Timp.
Vln. 1
Vln. 2
A. Sx.
Vlc.
Cb.
Piano
Mouvt h»¡º•œ#
p
˙# Œ
Ó Œ œp tres chanté
Ó ‰
p
œ# jœœ# œœ## œ
Ó ‰ ..œœ## œ# Jœ
Ó ‰
pi
œ
œ
œ
∑
˙# Ó
˙#
p
‰pizz. œ# œ# œ#
˙#p
‰pizz. œ œ# œ
˙b
‰
pi
.œb
˙#p
‰pizz. œ# œ# œ
˙#p
‰pizz. œ# Jœ
35
∑
.˙b œ
˙˙˙˙#### ‰ œ
jœœ œœ œ
˙# ‰
..œœ## œ Jœ
Ó ‰
œ
œ
œ
œ
∏
Œ Ó
∑
œ# Œ ‰ œ# œ# œ
œœ## Œ ‰ œ# œ# œ
˙ ‰ .œ
œ# Œ ‰ œ# œ# œ
œ# Œ ‰ œ Jœ
∑
.˙b œ œ
˙˙˙˙nn## ‰ œ
jœœ œ# œ
˙# ‰ ..œœ## œ Jœ
Ó ‰
œ
œ
œ
œ Œ Ó
∑
œn Œ ‰ œ# œ# œ
œœ## Œ ‰ œn œ# œ#
˙b ‰ .œ
œ# Œ ‰ œ# œ# œ
œ# Œ ‰ œ jœ
∑
œ œb ˙b œb>
jœ# .œ# Ó˙˙#n
˙˙##
Ó
∑
œ Œ Ó
∑
œœ## Œ Ó
œn Œ Ó
œ œb Ó
œ# Œ Ó
œ# Œ Ó
∑
˙b œ œb
Ó ‰ œ# jœœ# œœ## œ
Ó ‰ ..œœ## œ# Jœ
Ó ‰
œ
œ
œ
∑
∑
Ó ‰ œ# œ# œ#
Ó ‰ œ œ# œ
Ó ‰ .œb
Ó ‰ œ# œ# œ
Ó ‰ œ# Jœ
∑
œ >˙ œb
˙˙˙˙#### ‰ œ
jœœ œœ œ
˙# ‰
..œœ## œ Jœ
Ó ‰
œ
œ
œ
œ Œ Ó
∑
œ# Œ ‰ œ# œ# œ
œœ## Œ ‰ œ# œ# œ
˙ ‰ .œ
œ# Œ ‰ œ# œ# œ
œ# Œ ‰ œ Jœ
∑
œb ˙b> œb
˙˙˙˙nn## ‰ œ
jœœ œ# œ
˙# ‰ ..œœ## œ Jœ
Ó ‰
œ
œ
œ
œ Œ Ó
∑
œn Œ ‰ œ# œ# œ
œœ## Œ ‰ œn œ# œ#
˙b ‰ .œ
œ# Œ ‰ œ# œ# œ
œ# Œ ‰ œ jœ
!
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!
! "#
&
&
?
&
ã
ã
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Perc. 1
Perc. 2
Vla.
Vlc.
19 œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
19
˙ Œ
19 t> œ œ œ
19 ‰ jœ œ œ œ
˙ Œ
˙ Œ
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ# . œb . ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
∑
œ œ œ œ t
>
œ> œ œ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
˙ œb
t> t> t> œ
œ œ œ œ œ œ
˙ œb
˙ œb
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ.
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœb .
œ ˙
œ œ œ t>
œ> Œ Œ
œ ˙b
œ ˙b
œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œb . Œ
œb . œ. œ. œ. Œ
˙ Œ
œ œ t> œ
œ œ œ œ œ œ
˙ Œ
˙ Œ
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ.
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœb .
œ œ œ
t> œ œ œ t>
œ> Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œb . Œ
œb . œ. œ. œ. Œ
œ ˙
t t t t t t
œ œ œ œ œ œ
œ ˙
œ ˙
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ.
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœb .
∑
t œ œ œ œ œ
œ> Œ Œ
∑
∑
œ.
subito p
œ. œ. œ. Œ
œ.
subito p
œ. œ. œb . Œ
œb .
subito p
œ. œ. œ. Œ
œ œ œ
œœ>
Í
œ œ
œ>Í
Œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
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$%&'(')*+!,--.!/)0!1-.!23+4!*4'!5%63+!/7/8!59%(!948*4(:!/)0!/+!+364!4/&'!
*4'!+-(2;'+*!948*4(-6!5-<39'+!%5!/)8!%5!*4'!%*4'9!(%&'(')*+.!=4')!/!23;+'!%6639+!-*!
-+!;->';8!/)!%+*-)/*%!/*!/!;%7!08)/(-6!5%9!'55'6*!/)0!6%;%9.!!
?8!5/9!*4'!(%+*!948*4(-6/;;8!09-&')!(%&'(')*+!/9'!@1.!A%66/*/B!/)0!@1--.!
C%0/B.!@A%66/*/B!5%63+'+!%)!*4'!+8)6%2/*'0!948*4(-6!5-<39'!-)*9%036'0!-)!*4'!5-9+*!
*7%!D/9+!EF-<39'!GH!%)!2/<'!GHI.!C%)*9/+*!-)!*4'+'!(%&'(')*+!-+!/64-'&'0!D8!
%66/+-%)/;;8!-)*'9932*-)<!*4'!+*'/08!'-<4*4!)%*'!23;+'!7-*4!9'+*+!%9!/66')*'0!J3/9*'9!
)%*'+.!!
K)'!29'0%(-)/)*!948*4(-6!5'/*39'!%5! "#$%&'#()*#+,)+-%)./012)34"'#0!-+!*4'!
%+*-)/*%!5-<39'.!L)!%+*-)/*%!-+!/!9'2'/*-)<!948*4(-6!5-<39'!-)!*4'!/66%(2/)-(')*!*4/*!
7/+!%5*')!3+'0!-)!*4'!(3+-6!%5!M'9<'!N9%>%5-'&!/)0!,<%9!M*9/&-)+>8.!M%('*-('+!5/+*!
%+*-)/*%!/66%(2/)-(')*!'O-+*'0!/+!/!6%)*9/+*!*%!/!+;%7'9!948*4(-6!039/*-%)!(';%08.!
! "#
$%!&'(!)*%+,!-./(-(%&!.)! "#$%&'#()*#+,)+-%)./012)34"'#00!&'*1!&(2'%*34(!*1!41(5!*%!
&'(!678!1(2&*.%!9--1:!#;<"=>!+%5!*1!1'.?%!*%!@*A4B(!"C:!
$%!&'(!5267-,#2)8,9):!DE!F(BA(!GB.H.)*(/!&'(!.1&*%+&.!*1!IB(1(%&!*%!&'(!'.B%1!
+%5!+22(%&4+&(5!DE!I*JJ*2+&.!1&B*%A1!+1!1((%!*%!@*A4B(!"#:!GB.H.)*(/!41(5!.1&*%+&.!
)*A4B(1!)B(34(%&,E!+%5!.)&(%!5(-.%1&B+&(5!AB(+&!*-+A*%+&*.%!*%!'.?!&'(!I+&&(B%1!?(B(!
2.%1&B42&(5:!$%!&'(!I+&&(B%!1'.?%!*%!@*A4B(!"#!?'*2'!.224B1!K!D+B1!+)&(B!B('(+B1+,!
-+BH*%A!6=C80!&'(!'.B%1!(11(%&*+,,E!'+/(!&'(!1+-(!)*A4B(0!D4&!(+2'!*1!.))1(&!DE!.%(!
D(+&!2B(+&*%A!+!2.%1&+%&!(*A'&'!%.&(!I4,1(:!L'(!-(,.5E!*1!*%!&'(!2,+B*%(&!9?'*2'!*1!,+&(B!
M.*%(5!DE!&'(!D+11..%>!+%5!*&!&(%51!&.!'./(B!+%5!5+%2(!+D./(!&'*1!.1&*%+&.!I+&&(B%:!
! "#
&
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
bb
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Clar. I
Fag. I
I
II
III
IV
Cor.
Archi
∑
∑
œ>p œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ>p œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ>p œ. œ. œ.
jœn>
‰ Œ
jœn>
‰ Œ œ> œ. œ. œ.
œp
pizz.
div. Œ œ Œœœ œœ
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
jœn> ‰ Œ œ Œ
œn˘ ‰ ‰ œ
. œ˘ ‰ ‰ œ
.
œ
fl .
œ
fl .jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
Ó Œ ‰ Jœ
p
Solo
∑
œ> œ. œ. œ. jœn>
‰ Œ
jœn>
‰ Œ œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ Œ œ Œœœ œœ
jœ. ‰ Œ .œ ‰
œn Œ œ Œ
œn˘ ‰ ‰ œ
. .œ> ‰œ
fl .
.œ>
jœ. ‰ Œ .œ ‰
.œ- Jœ- .œ- J
œ-
∑
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. jœn>
‰ Œ
jœn>
‰ Œ œ> œ. œ. œ.
œ Œ œ Œœœ œœ
.œ ‰ .œ ‰
œn Œ œ Œ
.œn ‰ .œ ‰.œ .œ
.œ ‰ .œ ‰
.-˙ œ œ œ œ
∑
œ> œ. œ. œ. jœn>
‰ Œ
jœn>
‰ Œ œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ Œ œ Œœœ œœ
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
œn Œ œ Œ
œn˘ ‰ ‰ œ
. œ˘ ‰ ‰ œ
.
œ
fl .
œ
fl .jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
.œ œ œ .œ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ#p
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œn .
œ> œ. œ. œ. jœn>
‰ Œ
jœn>
‰ Œ œ> œ. œ. œ# .
œ Œ œ Œœœ œœ
.œ ‰ .œ ‰
œn Œ œ ‰ jœ# .
.œn ‰ .œ jœn
.
.œ .œ ‰
.œ ‰ .œ ‰
!
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Wandering Into The Dusky Plains
OPUS 36
Jess Hendricks
INSTRUMENTATION
Alto Flute
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Tuba
3 percussionists
2 violins
Viola
Violoncello
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Bass Drum
Percussion 1 Percussion 3Percussion 2
Percussion 1 
• Congas 
• Sizzle Cymbal 
• Concert Bass Drum 
• Crotales (Mv. 3) 
• Cabasa 
• Concert Toms 
• Rainstick 
 
Percussion 2 
• Marimba 
• Crotales 
 
Percussion 3 
• Wind Gong 30” 
• Concert Bass Drum 
• Snare drum – snare on 
• Snare drum with snare off 
• Patio Chimes 
• Hi-hat 
• Bell Tree 
• 12” Chinese gong 
• Bongos with mallets 
Bassoon
Clarinet
Alto
Flute Horn 
in F Tuba
Violin
1
Cello
Violin
2
Viola
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Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
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Perc. 2
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Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
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Perc. 2
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.æ˙
.æ˙
.œ œ œ# œ
.æ˙
.œn œ œ# œn
!
!
.œb œ œ œn
!
!
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!
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!
!
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!
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!
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.˙n æ
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p
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p
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p
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‰
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P
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!
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!
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.œ œ œ œ
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!
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!
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Œ ‰ œœ ‰
!
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œ œb œ .œ
œb œ œ .œ
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!
œ œ œ .œ
!
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!
!
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!
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!
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œ# œ œ .œ
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A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 
Tuba
Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Perc. 2
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!
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œ
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!
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!
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œœ ‰ Œ ‰
!
Œ ‰ ‰ œ œ
.œ œ œ œ
œœ ‰ Œ ‰
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.œ œ œ œ
.˙b
.˙n
!
.˙#
.˙b
œ œ œ œ
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!
œ œ œ œ œ œ
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‰
.œn
F
œ œ œ
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F
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!
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F
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F
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œ
F
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!
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F
œ
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F
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F
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F
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F
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!
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œ œ œ œ
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F
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!
œ œ œ œ œ œ
.œ œ# ‰
.œ œ# ‰
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!
!
!
!
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j
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!
!
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>
f
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œ
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œ
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f
œ œ
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!
!
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!
!
!
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.œ .œ
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A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 
Tuba
Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Perc. 2
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P
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!
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j
œ
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!
!
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A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 
Tuba
Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Perc. 2
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A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 
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Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Perc. 2
Suddenly withdrawn and fearful  q.»$§
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A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 
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Perc. 1
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Perc. 2
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45
45
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45
Alto Flute
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Tuba
Percussion 1
Percussion 2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Marimba
Soundscape q»§º
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Ó
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Ø
!
!
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‰
"
œ œ œ
œ œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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Œ
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Œ
!
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œ
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œ
Œ
˙
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Iii. Dreams of Debussy
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Perc. 2
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Vla.
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Mrb.
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A. Fl.
Bb Cl.
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Hn.
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Perc. 1
Perc. 2
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Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
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Alto Flute
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Tuba
Percussion 1
Percussion 2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Marimba
Slow at first q»§§
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!
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!
œ.
Œ Ó
œ.
!
œ. Œ Ó
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"
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P
œ Œ Ó
œ
P
œ Œ Ó
œ
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Ó ‰ jœ.
jœ. ‰
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‰
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"
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jœ. ‰
œ. œ.
Œ ‰ jœ.
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‰
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"
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Iv. Air II
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A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
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"
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Œ
œ
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Congas:
œ
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"
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8
‰ y
Hi-hat( y = closed, t = open)
p
t t t Jt y J1
1 = Snare drum 2 (Snare off)
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p
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"
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y
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œ
œb œb .œb œ œ
œb œb .œb œ œ
œb œb œb œ œ œb œb
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‰ jœ ˙ Œ
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œ
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>
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Jœ> œ œ>
.œ>
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> œ œ>
31 .œ>
F
jœ> œ œ>
"
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œ œ
‰ Jœ œ
> t
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Œ
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Í
Œ
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Í
Œ
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Œ
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Œ
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œ
>
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> œ œb>
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F
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> œ œ>
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.œb>F
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œ œ
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>
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œ
"
"
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.˙b>
Í
Œ
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Í
Œ
.˙b>
Í
Œ
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Œ
.˙b>Í
Œ
œ
œ>
Œ Ó
Ó œb
!
œ œ
œb
"
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"
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"
"
Ó ‰ .œ-
!
"
Œ œ
F
œ œb œb œ
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"
S
Cabasa:
S ‰ JS ‰ JS S S S
"
œ
P
œ œ
œb œ
œ œ œ
‰
P
snare:
R1 # 1 # 1 ‰ J1 1
>
1
Ó ‰
.œb -
!
arco
"
"
"
jœ ‰ Œ Ó
"
œ œb œ œb ˙b
Ó ˙b -
!
"
S S ‰ JS ‰ JS S S S
"
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œ œ œ
œ
œ œ
œ
1 # 1 1 1 # 1 ‰ J1 1
>
1
jœ ‰ Œ Ó
"
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!
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"
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Œ ˙b - Œ
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œ œb œb œb ˙b
37 jœ ‰ Œ Ó
"
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S S ‰ JS ‰ JS S S
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"
37 œb
œb
œ œ œb œb
œ œ
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>
1
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Œ ˙b - Œ
"
jœ ‰ Œ Ó
"
"
Œ ‰ jœ- ˙
Œ œ œ œ ˙b
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"
S S S .S S ‰ JS S S
"
œ œ
œ
œb œb œb
œb œ
‰ 1 1 1 1 ‰ R1 # ‰ 1
>
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"
Œ ‰
arco
jœ- ˙
"
"
Œ œb - ˙
"
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œb ˙n
‰
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Ó
"
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"
œb œb œb
œ
œ œ œ
œ
1
>
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"
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"
jœ ‰ Œ Ó
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"
"
S S S S S S S S S
"
œ œ œb œb œn œ œ œb
1
>
F
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Even Faster q»•§
"
"
"
"
"
Œ
œ
p
Congas:
œ
œ œ
"
"
‰ y
Hi-hat( y = closed, t = open)
p
t t t Jt y J1
1 = Snare drum 2 (Snare off)
œ# œn œ œ
˙ ˙
.˙n ‰ jœP
.˙n ‰ Jœ
P
Œ œ
F
œ œ œ œ
‰ œ#
p
Jœ .œ ‰
Œ
œ#
p
˙#
Œ ‰ jœ#
p
jœ œ# ‰
˙
p
˙#
‰ j
œ
P
œ
‰ Jœ œ t
"
œ
P
œ#
œ# œ
œ œ œ
œ
œ = Snare drum 1 (Snare on)
P
œ œ 1 1 1 œ œ ‰ 1 1
œ œ
F
œ œ œ œ
˙ œF
œ œ œ
œ# œ# œ ˙
˙ ˙#
œ œ œ œ ˙
‰ œ Jœ .œ ‰
Œ
œ ˙
Œ ‰ jœ jœ œ ‰
˙ ˙
‰ j
œ œ
‰ Jœ œ t
"
œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ ‰ J1 ‰ 1 1 œ œ œ
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ ˙ œ
˙ ˙
œ œ œ œ ˙b
‰ œ Jœ .œ ‰
Œ œ ˙
Œ ‰ jœ jœ œ ‰
˙ ˙
œ œ
œ ‰ Jœ œ t
"
œ œ
œ œb œ
œ
œ # œ œ 1 # 1 1 ‰ œ œ ‰ y t
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œb
˙ ˙
.œ œ œ ˙
‰ œ jœ .œ ‰
Œ œ
˙#
Œ ‰ jœ# jœ# œ ‰
˙ ˙
œ œ
œ ‰ t t œ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ œ#
‰ Jœ œ
œ œ# Œ
œ œ œ 1 1 1 ‰ Jœ
t .y
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
œn œ ˙ œ#
˙ ˙
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P
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P
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P
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P
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P
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P
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P
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P
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P
˙
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p
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p
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p
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.˙ œn œ
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œ
U
!
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w
U
!
w
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"
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"
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"
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Alto Flute
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Tuba
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Fast and furious q»¡§º
œb>
f
œ> ‰ Jœ Jœ
> ‰ œ œ>
œ>
f
œ.
‰ Jœ J
œ#.
‰ œ
œn.
œ>
f
œ> ‰ œb œ> ‰ œb œ>
œ>
f
œ> ‰ œ œ> ‰ œ œ>
œ>f
Œ Ó
œ
>
f
Concert Toms:
œ
> ‰ 5œ 5œ> ‰ œœ œœ>
!
œ>f
Concert Bass Drum:
Œ Ó
œ>
f
œ> ‰ œ œ> ‰ œ œb>
œb>f
œ> ‰ œ œ> ‰ œ œ>
œ>
f
œ> ‰ œb œ> ‰ œb œ>
œ>
f
œ> ‰ œ œ> ‰ œ œ>
‰ Jœb
œb> œ Jœ
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P
œ œb œb
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œ
œ
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j
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> œb Jœ> ‰ Œ
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‰ œ œ
> œn Jœ> ‰ Œ ?
œb œb œn œb œ œb œn
œ
P
œ œb œb œ œb œ
Œ
œb
P
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰
p
Jœb œn
. œb œ œ. œ œ œn .
‰
p
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‰
p
Jœn œ.
œ. œ.
!
!
j
œ>
Congas:
p
‰ œ
œ> ‰ J
5 5
>
œ
>
!
!
!
!
!
!
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‰
œ
>
œ
œœ## ‰ J
œœ J
œœ ‰ ‰ jœœ#
œ
Œ Ó
!
!
œ# ‰ jœ jœ ‰ ‰ jœ
œ# ‰ jœ jœ ‰ ‰ jœ
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&&
B
&
?
/
?
/
&
&
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
61 .œ
Jœ Jœ .œ>
.œ
Jœ Jœ .œ>
.œ Jœ Jœ .œb
>
?
61
œb œ œ œ#
!
61
œ>
œ œ
œ>
œ
œ>
5
>
œ
>
œœ ‰
jœœ
jœœ ‰ ‰
jœœ &
œ
Œ Œ ‰ j
œ
61
!
!
œ ‰ jœ jœ ‰ ‰ jœ
œ ‰ jœ jœ ‰ ‰ jœ B
Œ œb>
f
œ> ‰ Jœ Jœ
> ‰
Œ œ>
f
œ>
‰ Jœ J
œ#>
‰
Œ
œ>
f
œ>
‰ J
œb Jœ> ‰
Œ œ>
f
œ> ‰ Jœ Jœ
> ‰
Œ œ>f
Ó
Ó
Concert Toms:
‰ J
5
œ
>
f
J
5
œ
.> ‰
!
Œ
œ.f
Ó
Œ œ>
arco
f
œ>
‰ Jœ J
œ> ‰
Œ œb>
arco
f
œ> ‰
jœ jœ> ‰
Œ œ>
arco
f
œ> ‰ Jœb Jœ
> ‰
Œ œ
>arco
f
œ> ‰ Jœ Jœ
>
‰
œb œ> ‰ Jœ
œb> œ Jœ
> ‰
œ œ> ‰ Jœ œn
> œb Jœn> ‰
œb œ> ‰ Jœ œb> œ Jœ
> ‰
œ œ> ‰ Jœ œ
> œ Jœ
> ‰
Ó Œ jœ>
‰
œœ
>
œœ
.> ‰ jœ
œ> œœ.> œœ>
j
œœ.> ‰
!
Ó Œ
œ>
œ œb> ‰ Jœ œn
> œb Jœ> ‰
œb œ> ‰
jœ œb> œ Jœn
> ‰
œb œ> ‰ jœ œb> œn
jœ> ‰
œ œ> ‰ Jœ œ
> œn Jœ> ‰
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&&
?
&
?
/
&
?
/
&
&
B
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Alto Flute
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Tuba
Percussion 1
Percussion 2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Marimba
Pastoral q»¶™
Ó Ó Œ
!
Ó ˙
"
œ#
!
!
!
ww
"
Crotales:
Œ
!
!
w
#
œ
œ
"
pizz.
Œ Ó Œ
!
!
!
!
˙ .˙#
!
!
!
ww## œœ
!
!
w œ
œ# Œ Ó
œ
!
!
!
!
w, œ#
!
!
!
..˙˙
œ œ# œ# œn
!
!
w œ
#
Ó Œ œ œ#
!
!
!
!
.˙ ˙n
!
!
!
ww# œœ
!
!
w œ
œ#
Œ Ó œn
!
!
!
!
w Œ
!
!
!
ww Œ
!
!
w œ
!
!
!
.˙
"
˙
!
Ó ˙ œ#
!
!
!
ww œœ##
!
!
w œ
#
œ
Œ Ó œ#
!
!
w œ#
!
˙ .˙#
!
!
!
ww œœ
!
!
w œ
!
œ
!
!
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Vi. Soundscape
&&
?
&
?
/
&
?
/
&
&
B
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
8
.˙ œ œ# œ œ
!
w, œ#
8
!
!
8
!
8 ..˙˙
œ œ# œ# œn
8
!
8
!
8
w œ
Ó Œ œ œ#
!
!
œb œ œ œ
P
.˙
!
.˙ ˙n
P
!
!
!
ww# œœ
!
!
˙ ˙
p
œ
œ#
Œ Ó œn
!
!
œ .˙b Œ
!
w Œ
!
!
!
ww Œ
!
!
w œ
Œ
œarco
p
œ# œ# œ
Ó Œ
˙
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
w œ
˙ ˙# œn
.˙n ˙b
Œ w
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ w
#
œ w
#
œ w
#
œ wb
#
!
!
!
!
!
˙
Rainstick:
#
!
!
!
!
!
!
!
wb
#
œ
w
#
œ
w
#
œ
w
#
œ
!
˙ Œ
œ>
Marimba:
œ œ œ> œ œ œ
Œ
œ>
"
œ œ œ> œ œ œ Œ
˙
#
12" Chinese Gong Œ
w
#
œ
w
#
œ
w
#
œ
w
#
œ
w œ
w œ
w œ
w œ
!
˙ œ
Ó œ> œ œ œ> œ œ
Ó œ> œ œ œ> œ œ
Ó .˙
w œ
w œ
w œ
w œ
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/
&
?
/
&
&
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
16
w œ
w œ
w œ
16
w œ
!
16
œ Œ .˙
16
œ Œ Ó Œ
16 œ Œ Ó Œ
16
œ Œ Ó Œ
16
w œ
w œ
w œ
w œ
w œb
˙ .˙b
.˙ ˙b
œ w
!
˙ Ó œ
œ> œ œ œ> œ œ œ
Œ
œ> œ œ œ> œ œ œ Œ
˙ Œ
w œb
˙ .˙b
.˙ ˙b
œ w
w œ
w œ
w œ
w œ
!
˙ œ
Œ œb> œb œ œ> œ œ œ
Œ œb> œb œ œ> œ œ œ
Œ ˙
w œ
w œ
w œ
w œ
w Œ
w Œ
w
Œ
w Œ
!
Ó Œ ˙
Œ œb> œb œ œ> œ œ œ
U
Œ œb> œb œ œ> œ œ œU
Œ ˙
w Œ
U
w ŒU
w ŒU
w
ŒU
wn œ
wn œ
wn œ
wn œ
!
˙ Œ
œn> œn œ œ> œ œ œ Œ
œn> œn œ œ> œ œ œ Œ
˙ Œ
wn œ
wn œ
wn œ
wn œ
w œ
.˙ ˙
w œ
w œ
!
Ó Œ ˙
Ó œn> œn œ œ> œ œ
Ó œn> œn œ œ> œ œ
Ó .˙
w œ
.˙ ˙
w œ
w œ
.˙ ˙
w œb
w œ
.˙ ˙b
!
˙ Œ
œ Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
.˙ ˙
w œb
.˙ ˙b
w œ
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B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
23 ˙ .˙b
w œ
.˙ ˙#
23
w œ
!
23
Œ œ .˙
23
œn> œb œn œ> œb œ œ Œ
23 œn> œb œn œ> œn œ œn Œ
23
˙ Œ
23
˙ .˙b
w œ
w œ
.˙ ˙#
œ w
w œ#
˙ .˙
.˙ ˙
!
˙ Ó Œ
Œ œn> œn œ œ> œ œ œ
Œ œn> œn œ œ> œ œ œ
Œ ˙
œ w
w œn
.˙ ˙
˙ .˙
wb œ
w œ
œ w
˙ .˙#
!
Ó Œ ˙
Œ œ#> œn œ œ> œ œ œ
Œ œn> œ# œ œ> œ œ œ
Œ ˙
wb œ
w œ
˙ .˙#
œ w
w Œ
w Œ
wb Œ
œ w
!
˙ Œ
!
!
!
w Œ
w Œ
œ w
wb Œ
w ŒU
w# ŒU
w
ŒU
w ŒU
!
!
jœœ œœ œœ
jœœ œœ œœ
U
!
˙ Œ
w ŒU
wn ŒU
w ŒU
w
ŒU
.˙
"
˙
!
Ó ˙
"
œ#
!
!
Ó Œ ˙
ww œœ##
!
˙ œ
w
#
œ
œ
"
pizz.
Œ Ó œ#
!
!
w œ#
!
˙ .˙#
!
!
˙ Œ
ww œœ
!
˙ œ
w œ
!
œ
!
!
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&
?
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?
/
&
&
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
30
.˙ œ œ# œ œ
!
w, œ#
30
!
!
30
Ó Œ ˙
30 ..˙˙
œ œ# œ# œn
30
!
30
˙ Œ
30
w œ
Ó Œ œ œ#
!
!
œb œ œ œ
P
.˙
!
.˙ ˙n
P
!
!
˙ Œ
ww# œœ
!
˙ œ
˙ ˙
p
œ
œ#
Œ Ó œn
!
!
œ .˙b œn -
Ø
Ó Œ ˙n -
Ø
w œn -
Ø
!
!
Œ œ .˙
ww Œ
!
.˙ Ó
w œ
Œ
œarco
p
œ# œ# œ
Ó Œ
˙
p
!
w œ
˙ ˙# œn
.˙ ˙b
œ-Ø
w
!
˙ Ó Œ
!
!
!
w œ
˙ ˙# œn
.˙n ˙b
Œ w
p
œ w
#
œ w
#
œ w
#
œ w
#
!
Ó Œ ˙
!
!
!
œ w
"
œ w
"
œ w
"
œ wb
"
w Œ
w Œ
w Œ
w Œ
!
˙ œ
!
!
˙ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
U˙ Œ
!
!
U˙ Œ
!
!
!
!
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&
ã
&
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?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Alto Flute
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Tuba
Percussion 1
Percussion 2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Marimba
Presto q»¡§•
Jœb
.
P
‰ Œ Œ
‰ jœ.
F
œb . œ. œ. œ.
Jœ
.
P
‰ Œ Œ
jœ.
P
‰ Œ Œ
!
œ
P
Congas:
œ
œ
œ
t
>
J
œœb
P
‰ Œ Œ
jœœb ‰ Œ Œ
‰
P
Bongos:j
œ œ œ œ
!
!
!
!
Œ ‰ Jœ
. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœ
. Œ
Œ ‰ jœ. Œ
!
t
>
œ
œ
œ
œ
Œ ‰ J
œœ Œ
Œ ‰ jœœb Œ
œ
>
œ œ œ
!
!
!
!
Jœb
. ‰ Œ Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Jœb
.
‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
!
t
œ
œ
œ
œ
J
œœbb ‰ Œ Œ
jœœb ‰ Œ Œ
‰ jœ œ œ œ œ
!
!
!
!
Œ œ
-
F
œ-
œ# œ œ- œ-
Œ
œ-
F
œ-
Œ œ- œ-
Œ œ-P
œ-
t
>
t
>
t
>
Œ œœnn œœ
Œ œœ œœ
œ
>
œ œ œ œ
!
!
!
!
!
‰ Jœ
. œ. œ. œ œ#
!
!
!
œ
œ
œ
œ
!
!
‰ jœ œ œ œ
!
!
!
!
œ. œ. Œ
œb . œ.
Œ
œ. œ.
Œ
œ. œ. Œ
œ. œ.
Œ
t t ‰ j
œ
œœ#
> œœ
> Œ
œœn> œœ>
Œ
œ
>
œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ t
>
œ
!
!
‰ jœ œ œ œ œ
!
!
!
!
Jœ
.
P
‰ Œ Œ
‰ Jœ
.
F
œ. œ. œ. œ# .
Jœ
.
P
‰ Œ Œ
jœ.
P
‰ Œ Œ
!
‰ Jt
>
t
> Œ
J
œœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
‰ jœ.
F
œb . œ. œ. œ.
‰ jœ.F
œb . œ. œ. œ.
œ
pizz.
P
Œ Œ
œ
pizz.
P
Œ Œ
Œ ‰ Jœ
. Œ
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
Œ ‰ Jœ
. Œ
Œ ‰ jœ. Œ
!
œ
œ
œ
œ
t
Œ ‰ J
œœ Œ
Œ ‰ jœœ Œ
œ
>
œ œ œ œ œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
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Vii. Coda
&&
?
&
?
ã
&
&
ã
&
&
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
10
Jœ
. ‰ Œ Œ
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
J
œ.
‰ Œ Œ
10 jœ. ‰ Œ Œ
!
10
œ
œ
œ
œ
œ
œ
10
J
œœnn ‰ Œ Œ
10 jœœb ‰ Œ Œ
10
œ
œ> œ œ œ œ œ
10
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ
œ-
F
œ-
œ# œ œ# - œ-
Œ
œ-
F
œ-
Œ œ# - œ-
Œ œ-
P
œ-
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ œœ#n œœ
Œ œœnn œœ
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
>
œ
œ# œ œ- œ-
œ# œ œ- œ-
Œ
arco œ# - œ-
Œ
arco
œ- œ-
!
‰ Jœ
. œ. œ. œ# œ#
!
!
!
œ
t
œ
t
œ
!
!
œ
>
œ œ œ œ œ
‰ Jœ
. œ. œ. œ œ#
‰ jœ. œ. œ. œ œ#
!
!
œ. œ. Œ
œ. œ.
Œ
œ# . œ.
Œ
œ. œ. Œ
œ# . œ.
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ##
> œœ
> Œ
œœ#> œœ>
Œ
œ
>
œ œ œ œ œ
œb . œ.
Œ
œb . œ. Œ
œ. œ. Œ
œ# . œ.
Œ
œ.
F
œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ.
F
œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ.
F
œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
Ó œ
f
!
œ
F
œ
œ
œ œ
!
!
œ
>
F
œ
œ
>
œ
œ
>
œ
!
!
Ó œb
f
Ó œb
f
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
˙ œ
!
œ œ t
!
!
‰ jœ œ œ œ
!
!
˙ œ
˙ œ
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ œ œ
!
t
>
t
>
t
>
t
>
J
t
œ
> ‰
!
!
œ
>
œ œ œ
!
!
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
.˙
!
œ>
œ
œ
œ
œ
!
!
‰ jœ œ œ œ
!
!
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
˙b œ
!
œ
œ
t
>
t
>
t
>
!
!
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
>
!
!
˙b œ
˙b œ
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ã
&
&
ã
&
&
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
19 œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
19
˙ Œ
!
19
t
>
œ
œ
œ
19
!
19
!
19
‰ jœ œ œ œ
19
!
!
˙ Œ
˙ Œ
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
!
!
œ
œ
œ
œ
t
>
!
!
œ
>
œ œ Jœ ‰
!
!
!
!
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
˙ œb
!
t
>
t
>
t
>
œ
!
!
œ œ œ œ œ œ
!
!
˙ œb
˙ œb
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œb . œ. œ.
œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœb
.
œ ˙
!
œ œ
œ
t
>
!
!
œ>
Œ Œ
!
!
œ ˙b
œ ˙b
œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œb . Œ
œb . œ. œ. œ. Œ
˙ Œ
!
œ œ t
>
œ
!
!
œ œ œ œ œ œ
!
!
˙ Œ
˙
Œ
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œb . œ. œ.
œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœb
.
œ œ œ
!
t
>
œ
œ
œ
t
>
!
!
œ>
Œ Œ
!
!
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œb . Œ
œb . œ. œ. œ. Œ
œ ˙
!
t t t t t t
!
!
œ œ œ œ œ œ
!
!
œ ˙
œ ˙
œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œb . œ. œ.
œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœb
.
!
!
t
œ
œ œ
œ
œ
!
!
œ>
Œ Œ
!
!
!
!
œ.
subito p
œ. œ. œ. Œ
œ.
subito p
œ. œ. œb . Œ
œb .
subito p
œ. œ. œ. Œ
œ œ œ
!
œ
œ
>
Í
œ
œ
!
!
œ>Í
Œ œ
!
!
œ œ œ
œ œ œ
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&
ã
&
&
B
?
A. Fl.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Mrb.
28 œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œb . œ. œ.
œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœb
.
28
œ ˙b
!
28
t t
œ
28
!
28
!
28
œ Œ œ
28
!
!
œb ˙b
œb ˙b
œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œb . Œ
œb . œ. œ. œ. Œ
˙ œb
!
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
œ Œ œ
!
!
˙ œb
˙ œb
œ.
F
œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ.
F
œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ.
F
œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
.˙
!
œ
>F
œ
œ œ Œ
!
!
œ>F
œ œ œ œ œ
!
!
.˙
.˙
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
.˙
!
t
œ
>
t
>
t
>
!
!
œ>
Œ œ
!
!
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
.˙
!
œ>
œ
œ
œ
œ
!
!
œ Œ œ
!
!
.˙
.˙
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
˙ œ
!
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
œ Œ œ
!
!
˙ œ
˙ œ
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
˙ œb
!
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
œ œ œ œ œ œ
!
!
˙b œb
˙b œb
œ. œ. œb . œ. Œ
œn . œ. œ# . œ. Œ
œb . œb . œ. œ. Œ
.˙
!
j
œ>
‰ œ
œ
œ
œ
!
!
œ>
Œ œ
!
!
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ. œ. œ# . œb . ‰ J
œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ
.
.˙
!
Œ œ
œ œ
œ
!
!
œ Œ œ
!
!
.˙
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